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Abstract: Magnetic shape memory alloys (MSMAs) are an interesting class of smart materials
characterized by undergoing macroscopic deformations upon the application of a pertinent stimulus:
temperature, stress and/or external magnetic fields. Since the deformation is rapid and contactless,
these materials are being extensively investigated for a plethora of applications, such as sensors
and actuators for the medical, automotive and space industries, energy harvesting and damping
devices, among others. These materials also exhibit a giant magnetocaloric effect, whereby they
are very promising for magnetic refrigeration. The applications in which they can be used are
extremely dependent on the material properties, which are, in turn, greatly conditioned by the
structure, atomic ordering and magnetism of a material. Particularly, exploring the material structure
is essential in order to push forward the current application limitations of the MSMAs. Among the
wide range of available characterization tools, neutron scattering techniques stand out in acquiring
advanced knowledge about the structure and magnetism of these alloys. Throughout this manuscript,
a comprehensive review about the characterization of MSMAs using neutron techniques is presented.
Several elastic neutron scattering techniques will be explained and exemplified, covering neutron
imaging techniques—such as radiography, tomography and texture diffractometry; diffraction
techniques—magnetic (polarized neutron) diffraction, powder neutron diffraction and single crystal
neutron diffraction, reflectometry and small angle neutron scattering. This will be complemented
with a few examples where inelastic neutron scattering has been employed to obtain information
about the phonon dispersion in MSMAs.
Keywords: magnetic shape memory alloys; neutron scattering; Heusler alloys
1. Introduction
Magnetic shape memory alloys (MSMAs) are an interesting class of smart materials
exhibiting the martensitic transformation and/or twinning induced large macroscopic
deformations upon the application of pertinent stimuli, such as temperature, stress and/or
magnetic field (see, e.g., [1–4] and references therein). Since these deformations are rapid
and contactless, these kinds of materials are being extensively investigated for plenty of
potential applications [5,6]. The applications in which they can be used are crucially depen-
dent of the material properties, these being greatly conditioned by their structure, atomic
ordering and magnetic state [3,7]. Thus, exploring the crystal structure is essential in order
to establish the current limits of these materials and their related interesting applications.
As in the case of many other functional materials, magnetic shape memory alloys possess
quite complex crystallographic nuclear and magnetic structures, and their determination
by means of classic techniques (X-Ray Diffraction, Scanning and Transmission Electron
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Microscopy, etc.) requires often to be complemented by more advanced characterization
techniques. Among the possible solutions, neutron scattering stands out as an ideal probing
tool to successfully determine the aforementioned crystal and magnetic structures [7–9]. In
the present manuscript, after concise introductory notes about MSMAs and neutron scat-
tering techniques provided below, a brief review highlighting a remarkable effectiveness of
neutrons in the studies of different MSMAs is presented.
1.1. Magnetic Shape Memory Alloys, MSMAs
Active materials, defined as those which generate a controllable response as a result of
an external stimulus, are usually employed as sensors and actuators for various industrial
applications. In these devices, the impulses that lead to the sensing or actuating capacities
consist in some type of stimulus (thermal, electrical, etc.), while the response consists
either in a deformation or in another type of useful reaction. Shape Memory Alloys (SMAs)
are well-known active materials characterized by a peculiar response, which consists
in a thermally-induced recovering process of their original shape after suffering from a
pseudoplastic deformation in the martensitic state: this is the conventional Shape Memory
Effect, SME [10–12]. The so-called Martensitic Transformation (MT) is responsible for this
effect. This structural first-order phase transformation is also responsible for many other
interesting effects, such as the thermoelastic or the superelastic effects, among others. The
MT involves a phase transition between two solid-state phases: the austenitic phase or
austenite, which is a high symmetry, high temperature phase; and the martensitic phase
or martensite, which is a low symmetry, low temperature phase. Due to the diffusionless
character of the MT, both phases share the same chemical composition. The origin of the
MT embodies a thermoelastic transformation, where a temperature change and/or the
application of a mechanical stress leads to a change in the crystal structure of the alloy. This
deformation implies a uniform lattice distortion characterized with an invariant distortive
habit plane, resulting in the crystallographic correspondence between the martensitic and
austenitic lattices. To minimize the elastic energy generated due to a strong shape change at
the MT, the martensitic phase exhibits an inhomogeneous lattice invariant deformation by
twinning. The crystallographically identical twin variants present in the martensite phase,
initially randomly oriented when the thermally induced MT is accomplished, can be aligned
upon the application of an external uniaxial stress that gives as a result the martensitic
plasticity. Being a first-order transformation, the spontaneous MT is accompanied by a
thermal hysteresis ∆T = TA − TM, where TA is the austenitic temperature characterizing the
reverse MT obtained during heating, and TM is the martensitic temperature corresponding
to the forward MT obtained during cooling [10,13].
Magnetic Shape Memory Alloys (MSMAs) are mostly Heusler-type alloys exhibiting
MT and a conventional SME, as well as, due to their magnetic nature, Large Magnetic Field
Induced Strains (MFIS) either as a result of microstructural changes in the martensitic state
or triggered by the MT [4,14]. As a consequence, a possible classification of the Heusler-type
MSMAs can be established by dividing them in two groups: Ferromagnetic (FSMAs) and
Metamagnetic (MetaMSMAs) Shape Memory Alloys [4,15].
Off-stoichiometric Ni2MnGa Heusler alloys are the archetypical prototypes of FSMAs.
They exhibit MT from the ferromagnetic austenite to the ferromagnetic martensite with
a small change in their saturation magnetization. In the martensitic state they show a
highly mobile twin microstructure with the twinning stress which can be varied down to
about 0.05 MPa [16]. Due to a strong magnetoelastic coupling in FSMAs, the application
of an external field close to the anisotropy field of the compound can produce equivalent
uniaxial stress values of 1–3 MPa, large enough to drive the twin rearrangements resulting
in the aforementioned large MFIS [4]. The schematic behavior of a FSMA depicted in
Figure 1 shows an operation cycle of a single crystalline FSMA sample usually employed
in commercially available devices. If the material is cooled below the MT temperature,
TM, a martensitic microstructure formed by crystallographically equivalent twin variants
is obtained. The application of a magnetic field, H, increases the volume fraction of the
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twin variants with their easy-magnetization short c-axis of the tetragonal unit cell aligned
with the field, hence elongating the sample in the direction perpendicular to the applied
field. Subsequently, a mechanical compressive stress, F, can be applied in order to reset
the sample shape, as shown in Figure 1. The initial shape will be recovered by raising the
temperature above TA, i.e., returning to the austenite phase.
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Figure 1. Schematic behavior of the process of the martensitic transformation, MT, magnetic field
induced strain, MFIS, and the subsequent mechanical reset of the sample in a ferromagnetic shape
memory alloy [17]. The sample is first cooled below TM to transform from the aus nite to a self-
a commodated martensitic phase without applying any magnetic field (H = 0). The twin v riants
show different structural orientations and, consequently, different orientations of their magnetic
moments (indicated by the orange arrows). When applying a magnetic field (H1), the twin variants
with the magnetic moments along the field grow at the expense of the others. By increasing the
magnetic field (H2), a full reorientation of the martensitic variants occurs and a single variant
representing also a single magnetic domain state of the sample is reached, resulting in a macroscopic
deformation. The inverse process until the former single variant state is induced by mechanical
compr ssion stress (F1, F2). Further heating over TA r covers the initial shape of the sample in
the austenite phase. Reproduced from Ph.D. Thesis of A. Pérez-Checa, University of the Basque
Country [17].
The functionality of these co pounds strongly depends on the crystal structure of the
martensitic phase, the transformation behavior, the magnetic and the elastic properties of
the FSMAs, which are highly sensitive to the alloy composition, lattice defects and atomic
ordering. This was reconfirmed recently during the development of high temperature
Ni-Mn-Ga FSMAs [17,18].
Heusler-type MetaMSMAs, represented mostly by Mn-rich Ni-Mn-X (X = Sn, In, Sb)
compounds [19,20], are characterized by strong competitive ferro-antiferro magnetic ex-
change interactions within the unit cell of the crystal lattice. They show MT from the
ferromagnetic austenite to a weak magnetic (antiferromagnetic, superparamagnetic, ferri-
magnetic) martensite, which is accompanied by a huge abrupt change of the magnetization,
a large specific volume change and latent heat. Contrary to FSMAs, the MT temperatures in
MetaMSMAs are strongly dependent on the magnetic field enabling the magnetic field in-
duced MT at constant temperature under the application of moderate magnetic fields. The
magnetic field triggered MT gives rise to the large MFIS effect [21] or to the giant inverse
magnetocaloric effect (IMCE) [22]. Whereas the study of the MFIS effect in these alloys is
still at its infancy [4], the IMCE is currently subject of intensive world-wide investigations
(see [15] and references therein) where, as in case of FSMAs, the composition, crystal and
magnetic structures play a crucial role.
MSMAs can be utilized in several forms: single crystals, polycrystalline bulks, pow-
ders and thin films [23]. Single crystalline bulks are highly deformable in the martensitic
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state, but they are difficult and expensive to produce. Polycrystalline MSMAs, cheap
and technologically easily accessible, show much smaller MFIS capabilities than single
crystals with similar compositions, due to constrains from the grain boundaries inhibiting
the twin boundary motion [24–27]. Thin films, epitaxially grown on a substrate, exhibit
many more constrains from the substrate that result into difficulties for them to show
uniform deformations. Nonetheless, they are promising candidates, especially in cantilever
or free-standing form, for their implementation in different industrial applications, such
as Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) and Micro-Magneto-Mechanical Systems
(MMMS) [13,28,29].
1.2. Neutron Scattering Techniques
Neutron scattering techniques are widely used in materials science due to their ver-
satility and multidisciplinary character, being the determination of the atomic relative
positions and atom mobilities in solid or liquid bulk materials one possible application
example of these techniques. The basis of neutron scattering consists in the measurement
of the intensity of a neutron scattered beam after the beam has passed through the sample.
Neutrons possess no charge and their electric dipole is zero, one of the reasons why they can
penetrate matter far deeper than charged particles. This, along with the fact that neutrons
interact with atoms via nuclear rather than electrical forces, and because nuclear forces
are very short ranged, allows neutrons to travel large distances through most materials
without being adsorbed or scattered. The interactions between neutrons and atomic nuclei
allow them to differentiate isotopes and nearby elements in the periodic table, which is an
advantage over other techniques such as X-ray or electron diffraction. Neutrons can probe
not only the nuclear structure of materials, but also their magnetic properties. This is a
consequence of the fact that neutrons possess a net magnetic moment, so they interact mag-
netically with the electrons in the sample, resulting in magnetic scattering events whose
analysis yields specific information about the magnetic structure of the sample [17,30].
Especially in the case of the Heusler type Ni-X-Y (X,Y = Mn, Ga, Sn, In, Sb, Fe)
MSMAs, neutron scattering has a much better precision in the determination of chemical
ordering compared to X-ray diffraction. This is due to the very different neutron scattering
lengths between elements that have similar Z number, as they are independent of the
atomic number Z [31]. The differences in the scattering lengths between neutron and X-ray
scattering events in elements commonly employed in MSMAs are shown schematically in
Figure 2.
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found in Heusler type alloys. A visual comparison of these is shown for Ni-Mn-Ga FSMA.
Neutron scattering techniques can be classified in two large groups: elastic and
inelastic, usually employed to probe the structure and the lattice dynamics, respectively,
of the materials being investigated. The former group does not imply energy exchange
between the neutrons and atoms in the sample, while the latter does. Even if inelastic
neutron scattering remains an almost unexplored terrain to study MSMAs, this review
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presents a few studies where these techniques have been employed in these materials,
together with a comprehensive recompilation of studies that make use of elastic neutron
scattering to probe MSMAs.
Among the elastic neutron scattering techniques, three subgroups appear: neutron
imaging (radiography/tomography and texture diffractometry), large scale structures
(reflectometry and small-angle scattering) and diffraction (both in powder and in single
crystal), all of them including polarized (magnetic structure) and non-polarized (nuclear
structure) neutron scattering experiments. As already mentioned, MSMAs usually present
complex crystallographic nuclear and magnetic structures, so their properties are greatly
conditioned by the crystal structure and atomic ordering. As an example, two alloys with
the same composition can exhibit different transformation and magnetic characteristics
if the atoms in the unit cell are arranged in a different way. In order to predict how a
specific alloy will behave, a profound understanding of the exact atomic ordering is crucial,
an aspect in which neutron scattering techniques excel in MSMAs. In this framework,
several situations in which each of the aforementioned techniques have been employed to
characterize MSMAs are reviewed hereafter [17,30,32,33].
Neutron scattering techniques provide scientists investigating MSMAs with unique
tools to access information in these alloys that cannot be accessed anyhow else, as it is the
case of obtaining not only the atomic site occupancies, but also the magnetic site densities
with majestic precision. Moreover, the presence of inhomogeneities in the bulk samples,
both structural and magnetic, can uniquely be determined by neutron scattering and
cannot be explored by any other technique. These unique capabilities demonstrated by
neutron scattering techniques compensate the efforts needed to access neutron sources,
where neutron beam times are awarded to scientists upon the presentation of a beam time
proposal, which is evaluated by a panel of experts and by the local scientists of the neutron
sources.
2. Elastic Neutron Scattering Studies of MSMAs
2.1. Diffraction
2.1.1. Powder Neutron Diffraction
Powder diffraction is the neutron scattering technique employed when the crystal
structure of powder samples needs to be explored [34,35]. It is used to detect and iden-
tify crystalline phases, to quantitatively determine their lattice parameters and volume
fractions and, in general, to characterize atomic arrangements and the microstructure of
polycrystalline materials in powder form. There are two types of powder neutron diffrac-
tion methods: angle-dispersive and energy-dispersive. In the conventional method of
neutron powder diffraction, also known as angle-dispersive or fixed-wavelength, neutrons
of a fixed wavelength are selected by a crystal monochromator. These neutrons are then
scattered by the sample and the intensity I(θ) of the scattered beam is measured as a func-
tion of the scattering angle 2θ. An experimental plot of I(θ) vs. θ shows diffractions peaks
whose positions are determined by the Bragg law nλ = 2dsinθ, where d is the interplanar
spacing between the different lattice planes of the crystal structure, n is an integer number
and λ is the neutron wavelength. By reversing the roles of θ and λ, it is possible to measure
the intensity I(λ) vs. λ at a fixed value of 2θ. This is the fixed-angle or energy-dispersive
method. In the first method, the “white” (non-monochromatic) neutron beam from the
reactor passes through a collimator in the reactor shield, and a particular wavelength is
then selected by a crystal monochromator, as previously mentioned. In the latter, the
wavelength of the neutrons is determined by measuring the time it takes for them to reach
the detector: this is the so-called time-of-flight neutron scattering method [32,33,36,37].
Neutron powder diffraction has historically been used to study Ni-Mn-Ga FSMAs.
Back in the early 1980s, Webster et al. [38] employed neutron powder diffraction to study
the structure and the structural phase transformations of a stoichiometric Ni2MnGa Heusler
alloy. These measurements played an important role in confirming that the crystal structure
is highly L21-ordered, schematically represented in Figure 3, and that the structural trans-
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formation turns out to be reversible during cooling-heating cycles. In the early 2000s, the
growing interest in these alloys led to the occurrence of several neutron powder diffraction
studies in off-stoichiometric and doped Ni-Mn-Ga FSMAs. High resolution powder neu-
tron diffraction was used by Brown et al. [39] to study the martensitic and premartensitic
transformations in Ni2MnGa, as well as the distribution of Ni and Mn atoms within the
unit cell. Moreover, the ability of neutrons to distinguish between Ni and Mn allowed to
observe the temperature-induced atomic displacements in each sublattice. Cong et al. [40]
found that the transformation process in Ni53Mn25Ga22 alloys is different from that investi-
gated in stoichiometric Ni2MnGa alloys, since a pretransformation mechanism seemingly
starts in the martensitic phase rather than in the austenitic one. They also demonstrated
that the martensitic phase presents a non-modulated tetragonal structure. The same re-
search group [41] analyzed three particular FSMAs (Ni53Mn25Ga22, Ni48Mn25Ga22Co5 and
Ni48Mn30Ga22) by neutron powder diffraction in order to observe how doping with Co
and changing the alloy composition affect the crystal structure at room temperature. The
last composition of the three alloys studied presents a cubic austenitic structure at room
temperature, whereas the other two present the same martensitic tetragonal structure.
They also confirmed that the substitution of Ni for Co does not affect the crystal structure,
whereas substituting Ni for Mn does. Orlandi et al. [42,43] investigated the influence of
Co doping on the martensitic transformation in stoichiometric Ni2MnGa. They found
that, whereas in Ni2MnGa and Ni47Co3Mn25Ga25 the MT takes place in two steps and
involves a premartensitic phase, in Ni45Co5Mn25Ga25 the transition occurs in a single step.
They also reported on the presence of long-range antiferromagnetic ordering in the Co-rich
Ni-Co-Mn-Ga alloy.
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As previously stated, powder neutron diffraction is an excellent tool to analyze atomic
ordering. Richard et al. [44] took advantage of this method to study a set of Ga-deficient
Ni-Mn-Ga alloys, with excessive Mn and 48–52 at.% Ni. They asserted that, when Ni is
presented with a 50 at.%, the Mn in excess occupies Ga sites. When the Ni content is below
50%, Mn in excess tends to occupy Ni and Ga sites, whereas for Ni contents above 50 at.%,
excess Ni atoms occupy Mn sites by displacing Mn to Ga sites. As a result of these atomic
orderings, Mn atoms at the Ga sites become nearest neighbors to Mn atoms in their proper
sites, leading to antiferromagnetic coupling and, hence, to a reduction in the total magnetic
moment. These studies were completed by Lázpita et al. [45,46] who recompiled all the
data presented by Richard et al. adding a new composition. They studied the martensitic
structures and cell parameters of a set of Ga-deficient Ni-Mn-Ga alloys with excess Mn
and 43–52 at.% Ni. Samples with excess Ni show a 5M tetragonal martensite structure,
while defective Ni alloys present a 7M-modulated orthorhombic structure with a small
monoclinic distortion. The nature of the magnetic coupling between Mn atoms at different
sites was analyzed in terms of the dependence of the sign of the magnetic exchange integral
on the distances between Mn atoms.
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Neutron diffraction was used by Wang et al. [47] to disclose the existence of amor-
phous phases and a MT from tetragonal to cubic phases in the crystallized fraction of
Ni57Mn27Ga22 nanoparticles prepared by ball-milling and subsequent post-annealing. The
amorphous phase in this case was considered to control the transformation kinetics.
Neutron powder diffraction was also employed for the analysis of the atomic site
occupancies in more complex doped Ni-Mn-Ga alloys. Roy et al. [48] studied the effect
of doping on the properties of Ni2MnGa. Since Cu tends to occupy Mn sites, Mn atoms
are pushed to occupy Ga sites. As a consequence, the Curie temperature (TC) is low-
ered and TM raised, so that, at 25 at.% of Cu the martensitic and magnetic transitions in
Ni2Mn0.75Cu0.25Ga coincide at 317 K. Pérez-Checa et al. [18] examined by neutrons a set of
six Ni-Mn-Ga-Co-Cu-Fe high temperature FSMAs to disclose the influence of Fe doping on
the evolution of atoms distribution within the unit cell of the crystal lattice and to correlate
the Fe-triggered atomic redistribution with their magnetic properties. They found that the
Fe increase provokes an enhancement of the ferromagnetically coupled Mn-Mn pairs at the
expense of the antiferromagnetic ones, leading to an increase of the total magnetic moment
of the alloy, in agreement with magnetometry measurements on the alloys.
Neutron studies on Ni-Mn-based MetaMSMAs started in the late 2000s. Brown et al. [49]
investigated Ni2Mn1.94Sn0.56 by neutron powder diffraction in order to determine the
atomic positions within the unit cell and the crystal structure of the martensitic phase. They
concluded that Mn atoms in excess occupy vacant Sn sites, and that the martensitic structure
is a 4M-modulated orthorhombic one. Mañosa et al. [50] used neutron diffraction to reveal
the magnetic field-induced martensitic transformation in the Ni49.7Mn34.3In16.0 MetaMSMA,
associated with the strong coupling of magnetism and structure. They showed that this
coupling led to magnetic superelasticity, magnetic shape memory, giant magnetocaloric
and giant inverse magnetocaloric effects. Brown et al. [51] studied a Mn2NiGa alloy with
powder neutron diffraction, revealing that in the parent cubic phase (000) sites are occupied
by Mn, (1/2,1/2,1/2) sites by Ga and (1/4,1/4,1/4) and (3/4,3/4,3/4) sites by a mixture of
Ni and Mn. Furthermore, from the recorded diffraction patterns at 5 K they deduced that
the coupling between Mn atoms in the martensite phase in this alloy is of ferromagnetic
nature. Mukadam et al. [52] employed neutron powder diffraction and complementary
magnetic characterization techniques in order to study how an increase in Ni and a decrease
in Mn contents affect the magnetism in a set of Ni2+xMn1−xSn alloys. They concluded that
an increase in the Ni content at the expense of Mn atoms produced a reduction of both TC
and the total magnetic moment of the unit cell.
2.1.2. Single Crystal Neutron Diffraction
Single crystal neutron diffraction measures the coherent scattering intensities (Bragg
intensities) from a single crystal, so that the crystal structure of the material can be ana-
lyzed [53]. The unit cell, space group, positions of the atomic nuclei and site occupancies
can be determined with this technique. Since neutrons possess a magnetic moment, the
magnetic structure of the material can be determined by analyzing the magnetic contri-
butions to the Bragg peaks. When a single crystal is placed in a beam of neutrons, each
set of planes in the sample diffract in certain distinct directions. In order to determine
every plane set of the crystalline structure, either an area detector must be employed, or
the sample has to be rotated around one crystallographic axis when using a point detector.
Figure 4 shows the differences in the diffraction conditions and the signal recording be-
tween polycrystalline and single crystal samples. The atomic interplanar spacings can be
determined by knowing the measurement angles and employing the Bragg’s law [54–57].
For both single crystal and powder neutron diffraction, and by making the corresponding
mathematical corrections to the recorded intensity profile at the detector, it is possible
to refine the structure and atomic ordering from fittings to that intensity profile using
structure refinement programs such as, e.g., Fullprof [58].
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Historically, single crystal neutron diffraction has been employed first to determine
the structure and atomic positions in ferromagnetic shape memory alloys. Brown et al. [39]
carried out single crystal and powder neutron diffraction experiments to establish
the diagram of the structural phase transitions in alloy compositions close to the stoi-
chiometric Ni2MnGa. Glavatskyy et al. [59] investigated the effect of alloying on the
crystal structure, lattice parameters, MT temperatures and magnetoplasticity of sin-
gle crystalline Ni49.4Mn23.3Ga25.6Cu1.7, Ni49.3Mn27.8Ga20.9Cu2.0, Ni47.3Mn25.5Ga24.5Cu2.7,
Ni46.8Mn27.3Ga22.8Cu3.1 and Ni49.6Mn27.6Ga18.5Cu3.9 FSMAs. Neutron diffraction measure-
ments revealed a change in the structure of the martensitic phase from a 5 M to a 7 M
modulated body-centered tetragonal (bct) as a function of the Cu content. Alloying with
Cu affected both TC and TM due to changes in the valence electron concentrations and
in the Mn-Mn and Mn-Ni exchange interactions. Brown et al. [60] examined the crystal
structure at different temperatures, the transition temperatures (TC and TM) and the MT
mechanism under applied stress of a Ni-Fe-Ga FSMA. They found that a cubic-to-tetragonal
MT occurs without any orthorhombic intermediate phase in these alloys. Single crystal
and powder neutron diffraction techniques were combined by Richard et al. [44] and
Lázpita et al. [45,46] to disclose the atomic positions in a set f Ni-Mn-Ga alloys (specific
details of their findings a e fou d in the powder neutron diffraction section of the present
manuscript). B th types of diffraction i these works confirmed the xistence of similar
crystal structures of the martensitic phase, as well as similar atomic site occupancies and
transition temperatures both in single crystalline and in powder forms.
50.5Mn28.2Ga21.2 FSMA single crystal was stud-
ied by neutron diffractio in th temperature range of 4–3 0 K by Glavatskyy t
i l ti i st l i
te perature range, while the martensite twin mobility suddenly rises at 200 K.
Molnar et al. [62] explored by neutron diffraction a stres -induced martensitic ari t
i i i a Ni49. 9.3Ga21 single crystal exhibiting a 5 l i .
tr t t t t r i tr i ri i t l fr t ri t r i tri-
ti , si ce t er c tri ti s t t t str i ere etecte . iel s et l. [63 65]
st ie t e rese ce of iffere t arte sitic varia ts i i- - a FS s i co arable
( i .6 n28.3Ga21) or distinct (Ni50.5Mn28.7Ga20.8) volume fraction alloys. They also de-
termined the lattice parameters and modulation periods in the artensitic phase in these
alloys. Kabra et al. [66] studied a Ni2MnGa alloy by single crystal neutron diffraction to de-
termine the crystallographic orientation relationship between the twinned and untwinned
regions. They demonstrated that the orientation relation between both twin variants is a
90◦ rotation around the b-axis of the original crystal.
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2.1.3. Polarized Neutron Diffraction
Neutrons are electrically uncharged but possess a magnetic dipole moment. This mo-
ment interacts with the magnetic field of unpaired electrons in the 3d orbitals of the MSMA
sample, through either the magnetic field associated with the orbital motion of the electron
or the intrinsic dipole moment of the electron itself. As a result, magnetic scattering events
occur in addition to the already mentioned structural scattering from the atomic nuclei.
When neutrons have their magnetic moments oriented randomly (unpolarized neutron
beam) they interact magnetically with the sample and are scattered in all directions, so that
the net contribution to the total scattering cross section is usually very low. However, in a
polarized neutron beam all the neutron magnetic moments are pointing towards the same
direction and the pure magnetic scattering cross section becomes relevant. To polarize and
monochromatize the neutron beam, the white unpolarized beam goes through a polarized
single crystal which acts both as monochromator and also as spin filter (see Figure 5). Once
the beam is polarized, the neutron beam passes through a spin flipper which modifies the
orientation of the polarization, giving rise to neutrons with spins up or down. The analy-
sis of the magnetic moment of the scattered polarized neutrons after hitting the sample
allows to obtain a pure magnetic diffraction profile. As a result, the magnetic structure
of the sample can be determined. The main difference between the theory of magnetic
scattering of neutrons and the theory of nuclear scattering is that magnetic scattering is
highly dependent on the direction of the applied magnetic field, leading to a magnetic
cross-section with a vector component, whereas the cross-section of nuclear scattering is a
scalar quantity [32,33,36,67].
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Polarized neutron diffraction is usually employed in single crystal alloys. Since the
early 80s, the magnetic structure of Ni-Mn-Ga based FSMAs studied by polarized neutron
diffraction has been the focus of several works. Webster el al. [38] employed it to demon-
strate that the magnetic moments in the Ni2MnGa alloy are associated mainly to the Mn
sites, with a small contribution from the Ni sites. Brown et al. [68] analyzed the MT in
a Ni2MnGa alloy, observing a magnetic moment transfer from Mn to Ni. This redistri-
bution of electrons between 3d sub-bands of different symmetries led to the conclusion
that the cubic-to-tetragonal phase transition is driven by a band Jahn-Teller distortion.
Cong et al. [40] complemented neutron powder diffraction studies on Ni53Mn25Ga22 by
performing polarized neutron diffraction experiments at different temperatures. They
concluded that the magnetization becomes weaker as the temperature increases due to the
decreasing magnetic ordering, and that there is no intermartensitic transformation in the
investigated alloy. Pramanick et al. [69] employed polarized neutron diffraction to estab-
lish a correlation between the rotation of magnetic moments and the twin-reorientation
phenomena in a Ni2Mn1.14Ga0.86 single crystal. Lázpita et al. [70] performed polarized
neutron diffraction measurements to determine the influence of the atomic positions within
the crystal unit cell on the magnetic coupling between atoms in the austenitic phase of
Ni51.9Mn26.2Ga21.9, and in the martensitic phase of Ni52.6Mn26.9Ga20.5, the latter present-
ing a non-modulated tetragonal phase. The analysis of the spin density maps (Figure 6)
demonstrates that the main differences between both alloys are the Mn-Mn interatomic
distances, which modify the electronic structure and significantly change the total magnetic
moment of the alloys. In the austenite phase all the Mn atoms on Ga sites are coupled
antiferromagnetically with Mn atoms in their own sites, whereas in the martensitic phase
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Mn atoms in these sites couple both ferro- and antiferromagnetically depending on their
neighboring atoms. With these results, they demonstrated a crossover of the Mn-Mn
coupling, from ferromagnetic to antiferromagnetic, when the Mn-Mn atomic distances
change from 3.32 Å to 2.92 Å, respectively.
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Figure 6. Spin density maps for a Ni52Mn26Ga22 FSMA single crystal. These maps were obtained
from single crystal polarized neutron diffraction experiments carried out at the D3 instrument (ILL,
Grenoble). The maps show the spin density distribution in the (001) plane (a) and in the (−110) plane
(b) of the L21 structure measured in the ferromagnetic austenite at 330 K under 9 T. Mn and Ni sites
show a positive spin density that corresponds to the ferromagnetic coupling of these atoms, while Ga
sites present a ne a ive contribution attributed to the antifer omag etically c upled Mn. The right
side f he figure show the atomic distribution in the aforement oned planes obtai ed by means
of non-polarized single crystal neutron diffraction experiments (D9, ILL). The rectangular red line
indicates the fragment of the (−110) plane represented in the corresponding map [70]. Reprinted
Figure 4 with permission from P. Lázpita et al., Physical Review Letters 119, 155701 (2017), Copyright
(2017) by the American Physical Society.
Neutron diffraction has been ext nsively used to determine not only the ef ect of
tomic site occupancies on the properties f MSMAs, but also the characteristics of the
martensitic transformation, being a valuable tool to identify premartensitic phases in
these alloys. The criticality of small stoichiometric variations on the MSMA co positions
has been identified by several authors, finding that variations as small as 1% in some of
the elements forming the MSMA can lead to dramatic changes in the MT temperatures
(TM, TA), as well as in the magnetic ordering ones (TC). Moreover, the role of different
dopants on the properties of MSMAs has been extensive issue of study by means of neutron
diffraction. In this way, the effect doping elements have on the crystalline structure of the
martensite phases, leading not only to the appearance of crystal structure modulations but
also to a change on the crystal lattice space group, has been addressed by many groups
studying MSMAs. Besides affecting the crystal lattices of MSMAs, dopants also have a
strong influence on the martensite transformation and magnetic ordering temperatures.
Finally, polarized neutron diffraction allows studying the magnetic spin densities in each
specific site of the crystal lattices of the MSMAs. This opens the door to investigate the
magnetic coupling regimes between magnetic elements within the alloy, and changes on the
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magnetic properties of the MSMAs upon on-purpose stoichiometry modifications and/or
the addition of doping elements.
2.2. Large Scale Structures
2.2.1. Small-Angle Neutron Scattering (SANS)
Small-Angle Neutron Scattering (SANS) is a coherent elastic neutron scattering tech-
nique largely used for the study of nanoscale inhomogeneities in materials, involving
neutron wavelengths typically in the range of tens to hundreds of Angstroms [71]. Since
the characteristic sizes studied by SANS are large compared to interatomic distances, the
matrix (sample medium) in which these inhomogeneities are embedded is usually treated
as continuum and characterized by an average scattering length density. The presence of
these inhomogeneities, such as dispersed particles or, as it is the case in MSMAs, differ-
ent crystallographic phases and/or compositions, is detected thanks to the variation of
the scattering length density of these nano-inhomogeneities with respect to the medium
(homogeneous matrix) [33,36,72,73].
SANS plays an important role in the study of phase-separated MSMAs. This is the
case of the studies performed by Runov et al. [74,75], who employed Small-Angle Polarized
Neutron Scattering (SAPNS) to study a Ni49.1Mn29.4Ga21.5 single crystal at different tem-
peratures and under magnetic fields. They found an asymmetry in the polarized neutron
scattering intensity profiles at around 150 K, which led them to determine the coexistence of
two different phase transformations: the martensitic phase transformation expected at 306 K
and an unexpected one at 150 K. The different magnetic orderings present in each phase
are responsible for the change in polarization observed with SAPNS. Using standard (non-
polarized) SANS, an interesting work has been performed by Sun et al. [76,77], who ana-
lyzed the decomposition of a face centered cubic (fcc) martensite phase in Mn19Cu2Al4Ni,
accompanied by the formation of Cu-rich clusters and an α-Mn phase under different
ageing treatments. They observed fewer and larger clusters when higher temperature
and longer time ageing processes were used. They also determined that the martensitic
phase decomposition is a process characterized by a two-step linear kinetic regime: the
first one with a larger slope was observed for aging times below 16 h, and the second
one with a smaller slope for aging times larger than 16 h. The presence of ferromagnetic
nanoprecipitates in an antiferromagnetic matrix was reported by Benacchio et al. [78] in
a bulk Ni50Mn45In5 MetaMSMA field-annealed at 700 K. The results were obtained by
combining unpolarized and spin-polarized SANS. This phenomenon was also studied
by Sarkar et al. [79], who demonstrated the presence of spin-clusters of structural origin
in a Ni45Co5Mn38Sn12 MetaMSMA, which are related to the martensitic transformation.
Kopitsa et al. [80] and Bliznuk et al. [81] studied the nuclear and magnetic structures in
FeMn-based alloys doped with Si, Cr or Ni, affected by interstitial C and N atoms. Fe-Mn,
Fe-Mn-Si, Fe-Mn-Si-Cr, Fe-Mn-Si-Cr-Ni solid solutions were analyzed, revealing that Si en-
hances the chemical homogeneity of the studied alloys, N does not influence substantially
their homogeneity and C worsens it.
2.2.2. Reflectometry
This technique is used in MSMA thin films, commonly in combination with XRD and
neutron diffraction techniques, and consists in the study of the characteristics of a neutron
beam reflected from the sample. The intensity profile of the reflected beam is recorded as a
function of the incident and reflected angles, or of the neutron wavelengths. The shape
of the reflectivity profile yields information about the thickness, density and roughness
of any thin film (with thickness from several nm to several hundreds of nm) layered onto
the substrate [82]. The presence of periodic maxima and minima in the intensity profile
determines the thickness of the layer or layers composing the sample, being the number of
superimposed maxima and minima directly related with the number of layers present in
the film. The surface roughness of the film is determined by the shape of the intensity curve,
which falls faster for rougher samples. The one-dimensional scattering length density (SLD)
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profile of the sample along its surface normal, with nanometer resolution, is derived from
the analysis of the reflectometry data. The main advantage of this technique lies in the
possibility of studying textures and interplanar distances, alongside with the fact that
neutron reflectometry can differentiate if layers are made of different metals [83].
If the neutron beam is polarized, it is possible to record polarized neutron reflectom-
etry curves that give information about the magnetic depth profile of the sample being
investigated. Normally four reflectivity curves are obtained during experiments with polar-
ized neutrons. Spin-flip (R+ − and R− +; changes in the polarization of the neutrons after
reflection) and non-spin-flip (R+ + and R− −; neutrons that keep the initial polarization
after reflection) reflectivity processes are usually analyzed. The “+” is used when the spins
of the neutrons are parallel to the applied external magnetic field, the “−” is used when
the spins are antiparallel to the field. It should be mentioned that in-plane magnetization
components which are not parallel to an external magnetic field contribute to spin-flip
process (spin-down neutron will be reflected as a spin-up neutron (R− +) and vice-versa).
The difference of R+ + and R− − clearly indicates the presence of an in-plane magnetic mo-
ment (magnetic SLD components) collinear to the external field. In this way, reflectometry
allows to determine how magnetic domains are distributed through the depth of the thin
film. Hence, polarized neutron reflectometry is a very versatile technique to study surfaces,
interfaces and layer compositions in multi-layered thin films, both structurally and magnet-
ically [84–86]. Even if this is not an outstanding technique for the study of bulk and powder
MSMAs, it can provide useful information about MSMA thin films. Granovsky et al. [87]
performed polarized neutron reflectometry measurements to analyze the induced magnetic
moment in a 25 nm-thick Ni50Mn35In15 thin film. Under an applied magnetic field of 5 kOe,
results show no detectable in-plane magnetization at room temperature, while an induced
magnetic moment collinear with the applied magnetic field is present at low temperatures.
Although not as extensively as neutron diffraction, small angle neutron scattering
and neutron reflectometry have also been employed to investigate MSMAs by using
polarized neutron beams. In particular polarized SANS has been employed to investigate
the magnetic orderings of martensite phases in MSMAs, as well as the presence of magnetic
spin clusters in these alloys upon doping and/or the use of interstitial light elements to
enhance the MSMA properties. Polarized neutron reflectometry has been employed to
investigate the magnetic depth profile of MSMA thin films with and without the presence
of an external magnetic field.
2.3. Neutron Imaging
2.3.1. Texture Diffractometry
Texture diffractometry measurements are used to determine the orientation distribu-
tion of crystalline grains within a polycrystalline sample. A material is considered to be
textured if the grains are crystallographically aligned along a preferred direction. This
neutron imaging method for texture analysis is based on neutron diffraction, similarly to
its analogue X-ray diffraction (XRD) technique [88]. Texture diffractometry measurements
give as a result images with the textures present in the material. As already mentioned, the
main advantage of neutron diffraction over X-ray diffraction arises from the fact that the
interaction of neutrons with the material is relatively weak and it is not related to the num-
ber of protons (Z) of the elements composing the sample, and that the penetration depth of
neutrons is much larger than the one of X-rays [89–91]. The application of this technique of-
fers distinct advantages in texture determinations, particularly for samples with low angle
reflections where intensity corrections for X-rays are most critical. As previously discussed
in other neutron scattering techniques, it is possible to measure magnetic scattering events
that give, as a result, magnetic texture analysis. This is particularly interesting for crystals
with an antiferromagnetic component, where peaks exist in the diffraction pattern which
are due solely to the magnetic scattering [89–91].
Neutron diffractometry imaging has been used for texture analysis in polycrys-
talline Ni-Mn-Ga FSMAs by several authors. Cong et al. [41], alongside with powder
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diffraction studies, performed texture measurements in Ni53Mn25Ga22 and Co-doped
Ni48Mn25Ga22Co5 alloys, concluding that the presence of strong textures is due to the
hot-forging processing of the alloys. Several texture changes caused by the rearrangement
of martensitic variants were observed in the Co-doped alloy during deformation, con-
cluding as a consequence that changes in texture are closely related to the shape memory
effect. The changes in texture on Ni48Mn30Ga22 and Ni53Mn25Ga22 FSMAs were studied
by Nie et al. [92], who observed that after a compression stress was imposed on the parent
phase, a strong preferred selection of two martensitic twin variants was observed in the
obtained martensitic phase. Chulist et al. [93] studied the impact of the fabrication process
on the texture presence in the alloys, analyzing two polycrystalline samples fabricated by
directional solidification (Ni50Mn29Ga21) and hot rolling (Ni50Mn30Ga20). The solidified
alloy is characterized by <100> fiber textures along the growth direction, while the hot
rolling processing gave rise to a weak {111} <112> recrystallization texture in the alloy.
2.3.2. Radiography/Tomography
In radiographic methods, the attenuation of an incident neutron beam on passing
through an object is used to study the internal structure (at micrometer length scale)
of this object without destroying it. By using this radiography technique, 2D images of
the sample being investigated are obtained, while by using tomography techniques, 3D
images are obtained. Neutron radiography and tomography techniques are preferable
over equivalent X-Rays techniques due to the high penetration depth of neutrons, which
allows large samples to be investigated. Moreover, light elements can be detected in an
environment dominated by heavy elements, as occurs in every neutron technique. Among
the advantages of these methods, the possibility of obtaining maps of grain shapes and
crystallographic orientations are noteworthy [94,95].
Kabra et al. [66] complemented single crystal neutron diffraction studies with energy
dispersed neutron imaging, yielding as a result the morphology of the twinned regions
in a stoichiometric Ni2MnGa alloy. They found that this single crystal can spontaneously
twin upon the application of an external field, showing the orientation relation between
the untwinned and twinned regions, together with their specific morphology and the
mosaic microstructure of the original crystal. Samothrakitis et al. [96] investigated the 3D
microstructure of a hot-extruded Co49Ni21Ga30 FSMA by neutron diffraction tomography.
They found that no preferred crystallographic orientations can be appreciated in the nearly
spherical grains observed in the sample.
The use of neutron imaging techniques in MSMAs has helped understanding the
origin of the presence of textures in these alloys, attributing it to either the presence of
doping elements, off-stoichiometric compositions or the alloy casting technique employed.
3. Inelastic Neutron Scattering Studies of MSMAs
Inelastic neutron scattering (INS) techniques are usually employed with the aim of
studying the disorder in the crystalline structure of MSMAs, either positional or substitu-
tional [97]. Due to this disorder, the intensity of the typically obtained Bragg spots within
a neutron diffraction technique is reduced, as a consequence of the fact that the whole
crystal does not contribute coherently to the diffraction spots due to lattice imperfections.
Otherwise, in a perfect sample with a completely uniform crystal lattices the diffuse scat-
tering (which is of inelastic nature) would be zero, and the Bragg spots would be sharp.
Nonetheless, the positions of the Bragg spots are not affected. The intensity changes due
to diffuse scattering events are redistributed along the diffractogram. The distribution of
these intensity changes may be either uniform across the whole reciprocal lattice or concen-
trated in a particular anisotropic direction according to the nature of disorder correlations
between neighboring cells. This diffuse scattering, thus, arises from the local configuration
of the material: it is a short-range effect, while the long-range structural order does not
contribute to it [33,36,98,99].
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As stated in the introduction to this review, diffuse scattering is not widely used for
this kind of alloys. Nevertheless, there are a few cases where this technique has been
employed to study phonon dispersion in MSMAs. Zheludev et al. [100,101] studied the
phonon spectra in a Ni2MnGa single crystal in a wide temperature range above 220 K,
which corresponds to the temperatures of stability of the cubic phase. An incomplete, but
strong, softening at wave vector ξ0 ≈ 0.33 in the [ξξ0] TA2 phonon branch was observed
both above and below TC of the austenite phase. During cooling, the frequency of this ξ0
soft mode was strongly reduced down to zero at about TI = 250 K which resulted from
a premartensitic first-order phase transition from austenite into a soft-mode condensed
intermediate phase. The origin of the phonon anomaly was attributed to the electron-
phonon interactions. Similar inelastic neutron scattering measurements were performed in
Ni2MnGa by Recarte et al. [102], who investigated the influence of the magnetic field on
the TA2-phonon branch in the temperature range where the aforementioned intermediate
transition takes place. As a result, a strong enhancement of the magnetoelastic interactions
at the intermediate transition and the significant role of the magnetism in the phonon
dispersion events were revealed.
Even when most neutron diffuse scattering experiments were focused on Ni-Mn-Ga al-
loys, other NiMn-based alloys were also investigated by this technique. Zheludev et al. [101]
and Moya et al. [103,104] concluded that the results of the diffuse polarized neutron scat-
tering carried out in several experiments in Ni-Mn-Ga, Ni-Mn-Sn, Ni-Mn-Sb, Ni-Mn-Al
and Ni-Mn-In (Figure 7) alloys demonstrate unequivocally that, similarly to what occurs in
body-centered cubic (bcc) alloys, acoustic phonons in the transverse TA2 branch possess
energies significantly lower than those in the other branches. Furthermore, they also
demonstrated that phonons along other symmetry directions also possess energies larger
than those of the TA2 branch.
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Figure 7. Phonon dispersion curves along the [ξ ξ 0] direction for Ni2MnGa (a), Ni54Mn23Al23 (b)
and Ni49.3Mn34.2In16.5 (c). Symbols correspond to inelastic neutron scattering data (diffuse scattering)
at temperatures well above the martensitic transition; lines correspond to the ab-initio calculations
of the phonon dispersion curves along the experimentally determined directions in the stoichio-
metric Ni2MnZ [2]. Reprinted from Handbook of Magnetic Materials, 19C, M.Acet, Ll.Mañosa and
A.Planes, Magnetic-Field-Induced Effects in Martensitic Heusler-Based Magnetic Shape Memory
Alloys, 231–289, Copyright (2011), with permission from Elsevier.
Inelastic neutron scattering experiments on MSMAs reveal the changes on their
phonon dispersion curves when the alloys suffer from either a structural or a magnetic
phase transition. This allows to identify unambiguously the phonon dispersion curves with
the specific structural and magnetic phases present in the alloys. Furthermore, INS experi-
ments in MSMAs with different compositions yield specific phonon dispersion curves for
each alloy, being therefore these curves specific fingerprints of the alloy being investigated.
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4. Summary
The use of neutron-based techniques to complement basic characterization methods
commonly employed in the field of MSMAs is of great interest to the scientific community
working in this class of materials. The well-established strong interdependence between
the main properties of the alloys (martensitic transformation temperatures, maximum
deformation, magnetic transition temperatures, etc.) and their crystal lattices and atomic
site occupancies makes the use of neutron diffraction a crucial technique to study MSMAs.
A huge number of powder and single crystal neutron diffraction experiments have been
performed by scientists from everywhere around the globe, yielding with outstanding
precision not only the crystalline phases of the alloys, together with their modulations and
phase coexistences when relevant, but also the precise atomic site occupancies and magnetic
site densities of alloys made of up to six elements. Doping stoichiometric Ni2MnGa with
different elements, the effect of different alloy casting techniques with similar compositions
on the alloy performances, or the relevance of Mn-Mn interactions within the magnetic
behavior of the alloys are a few examples where neutron diffraction techniques excel.
Small angle neutron scattering and neutron reflectometry experiments, although less
numerous than the aforementioned diffraction ones, have also been conducted in MSMAs
of different nature. Small angle neutron scattering has been mainly employed to determine
phase segregations, both structural and magnetic, as well as to study the presence of certain
element-specific rich regions within the MSMAs. Neutron reflectometry has been utilized
to investigate the magnetic depth profile of MSMA thin films, being this technique of great
potential interest to investigate the interface quality and associated residual stresses in
coupled MSMA thin films.
Neutron imaging, and in particular texture diffractometry and radiography (2D) and
tomography (3D), provide information about the presence of textures and their preferred
orientations, as well as about the in-plane and 3D morphology of twinned regions within
the martensitic phases of MSMAs.
In addition to the elastic neutron scattering techniques summarized above, inelastic
neutron scattering, namely diffuse scattering experiments, have been performed in MSMAs.
These experiments yield valuable information about the phonon dispersion curves for
the studied MSMAs, with particular attention to the changes in dispersion events taking
place across the phase transformations. All the neutron scattering experiments on MSMAs
discussed in the present manuscript have been listed in Table A1, which is presented in
Appendix A.
Neutron sources worldwide are continuously being employed to investigate MSMAs,
including ILL (Grenoble, France), ISIS (Oxfordshire, UK), FRM-2 (Munich, Germany), NIST
(Maryland, USA), SNS (Oak Ridge, USA) and ANSTO (Sydney, Australia).
The use of neutron scattering techniques to study MSMAs suppose great advances in
the basic and applied knowledge of the behavior and properties of these interesting alloys.
With a future in which the next-generation neutron sources, with improved brilliance,
flux and polarization capabilities of their neutron beams, will complement the already
existing ones and increase the availability of neutron beams, the interest and relevance of
the neutron studies will continue its rise and popularity around the MSMA community.
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Appendix A
Table listing the literature discussed throughout the manuscript, including references,
compositions of the alloys studied, first authors, neutron scattering technique employed
and an express summary of the investigation carried out in each publication.
Table A1. List of the literature discussed throughout the present review manuscript. PND: powder
neutron diffraction; SCND: single crystal neutron diffraction; SANS: small angle neutron scattering;
NR: neutron reflectometry; INS: inelastic neutron scattering.
Ref Composition First Author Technique Express Summary
[18] NiMnGaCoCuFe Pérez-Checa PND
Effect of Fe doping on atomic
ordering and
magnetic properties
[39] Ni2MnGa Brown PND MT phasediagram determination
[40] NiMnGa Cong Polarized PND
Differences in the MT in
stoichiometric and
non-stoichiometric NiMnGa
[41] NiMnGaCo Cong PND, Imaging Effect of Co doping oncrystal structure
[42] NiMnGaCo Orlandi PND Effect of Co doping on MT
[43] NiMnGaCo Orlandi PND Effect of Co doping on MT
[44] NiMnGa Richard PND, SCND Ni and Mn content effect onatomic ordering
[45] NiMnGa Lázpita PND, SCND Ni and Mn content effect onatomic ordering
[46] NiMnGa Lázpita PND Ni and Mn content effect onatomic ordering
[47] NiMnGa Wang PND Study of amorphous phasesand MT
[48] NiMnGaCu Roy PND Effect of Cu doping on TCand TM
[49] NiMnSn Brown PND Study of atomic ordering andcrystal unit cell
[50] NiMnIn Mañosa PND Study of the magneticfield-induced MT
[51] Mn2NiGa Brown PND Study of atomic ordering andcrystal unit cell
[52] NiMnSn Mukadam PND Ni and Mn content effecton magnetism
[59] NiMnGaCu Glavatskyy SCND
Cu doping effect on crystal
structures, MT
and magnetoplasticity
[60] NiFeGa Brown SCND Effect of applied stress on TC,TM and MT mechanism
[61] NiMnGa Glavatskyy SCND Study of the MT behavior
[62] NiMnGa Molnar SCND
Study of the stress-induced
martensitic
variants reorientation
[63] NiMnGa Chmielus SCND Study of lattice parametersand modulations
[64] NiMnGa Chmielus SCND Study of lattice parametersand modulations
[65] NiMnGa Chmielus SCND Study of lattice parametersand modulations
[66] Ni2MnGa Kabra SCND, Imaging
Study of the crystallographic
orientation relationship in
twinned/untwinned regions
[38] Ni2MnGa Webster Polarized PND Magnetic site densities in Niand Mn sites
[68] Ni2MnGa Brown Polarized SCND Ni to Mn magnetic momenttransfer in MT
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Table A1. Cont.
Ref Composition First Author Technique Express Summary
[70] NiMnGa Lázpita Polarized SCND
Influence of atomic ordering on
magnetic coupling between Mn
atoms




[75] NiMnGa Runov SANS Study of spin-spin correlationradius upon cooling to TM
[76] NiMnCuAl Sun SANS
Effect of ageing treatments on
Cu- and Mn-rich cluster
formation
[77] NiMnCuAl Sun SANS
Effect of ageing treatments on
Cu- and Mn-rich cluster
formation










Effect of Si, Cr and Ni doping







Effect of Si, Cr and Ni doping
and interstitial C and N atoms
on MSMA homogeneity
[87] NiMnIn Granovsky NR
Analysis of induced magnetic
moment collinear with the
applied field at low T
[92] NiMnGa Nie Imaging Effect of applied stress on twinvariants
[93] NiMnGa Chulist Imaging Alloy casting method effect oncrystal textures
[96] CoNiGa Samothrakitis Imaging 3D microstructure and crystalorientation
[100] Ni2MnGa Zheludev INS Determination of phonondispersion curves
[101] Ni2MnGa Zheludev INS Determination of phonondispersion curves
[102] Ni2MnGa Recarte INS Influence of magnetic field onphonon dispersion curves
[103] NiMnIn Moya INS Determination of phonondispersion curves
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